「オリンピック×学生＝レボリューション」 (授業探訪 : 多様な言語を学ぶ/コラボレーション科目) by 沼澤 秀雄 & ヌマザワ ヒデオ
はじめに


































































































































































































































1.   4月16日　オリエンテーション　この授業の目的   
2.   4月16日　オリンピック理解のための基礎的知識（1）   
3.   4月16日　オリンピック理解のための基礎的知識（2）   
4.   5月14日　新国立競技場問題の焦点   
5.   5月14日　オリンピック施設―ヘリテイジゾーンとベイゾーン― 
6.   5月14日　東京2020のマラソンコース  
7.   5月28日　パラリンピックの歴史と意義   
8.   5月28日　フィールドワーク―車椅子テニスの試合見学―   
9.   5月28日　東京パラリンピックから何が生まれるか   
10.  6月11日　公開シンポジウム   
11.  6月11日　公開シンポジウム   
12.  6月11日　公開シンポジウム振り返り   
13.  7月16日　学生プレゼンテーション　TOKYO2020   
14.  7月16日　学生プレゼンテーション　TOKYO2020   
15.  7月16日　まとめ
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